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7KH(J\SWLDQDQWLTXLWLHVLQWKH&URDWLDQFROOHFWLRQVKDYHIRXQGWKHLUZD\WR&URDWLDLQWZRZD\V
- 0DWHULDODFTXLUHGIURPDEURDGWKURXJKLQWHUPHGLDWHVRUGRQDWLRQV
- 0DWHULDO DVVRFLDWHGZLWK WKH (J\SWLDQ FXOW LQ &URDWLD RUPRUH WR WKH HDVW ,W KDV EHHQ DFTXLUHG WKURXJK
DUFKDHRORJLFDOH[FDYDWLRQVDQGEURXJKWWRWKH&URDWLDQWHUULWRU\PRVWO\LQ5RPDQDQWLTXLW\
7KHPDWHULDOIURPWKLVVHFRQGFDWHJRU\SRVHGRIWHQSUREOHPVHVSHFLDOO\LQWKHVHFRQGKDOIRIWKHWKFHQWXU\7KH
DQWLTXLWLHVZHUHRIWHQVDLGWREHIDNHV)RUWXQDWHO\UHFHQWO\LWKDVEHHQHVWDEOLVKHGWKDWWKHPDWHULDORULJLQDWHVIURP
WKH5RPDQHUDDQGWKHVHDQWLTXLWLHVDUHFRQVLGHUHGJHQXLQH
,Q&URDWLDWKHUHDUHPRUHWKDQ(J\SWLDQDUWHIDFWVLQPXVHXPVDQGXQNQRZQQXPEHULQSULYDWHFROOHFWLRQV
SUHVXPDEO\DURXQG

 7KHV\PEROLVPRIWKH(J\SWLDQPRQXPHQWV

'LRFOHWLDQ
V 3DODFH LQ 6SOLW EXLOW EHWZHHQ WKH ODWH UG DQG WKH HDUO\ WK FHQWXULHV $' LV LPEXHG ZLWK HDVWHUQ
V\PEROLVPDVZLWK(J\SWLDQVSKLQ[HVDQGFROXPQVRIUHGGLVKJUDQLWHIURP$VZDQ
6RPHRIWKHSLOODUVDUHVWLOOLQWKHZHVWHUQFRORQQDGHRIWKHSHULVW\OHDQGVRPHZHUHWUDQVIHUUHGWRDVPDOOFKXUFK
6XVWLSDQRQWKH:HVWHUQSDUWRIWKHFLW\
,Q WKH'LRFOHWLDQ3DODFHHLJKWVSKLQ[HVKDYHEHHQGLVFRYHUHGDQGGDWHGZLWKIRXURWKHUPRQXPHQWV LQFRQQHFWLRQ
ZLWKWKHP
7KURXJKRXWWKHSDODFHZHDUHDFTXDLQWHGZLWKRQO\WZRQDPHVRIWKHEXLOGHUV±)LORWKLVQDPHZDVIRXQGDWWKHHQG
RI RQH RI FROXPQV RI WKHPDXVROHXP DQG=RWLNRV RQ WKH FRQVROH RI WKH VDPH FROXPQ 6LQFH ERWK QDPHV KDYH
RULHQWDORULJLQLWGHILQHVHQRXJKWKHRULHQWDO LQIOXHQFH LQ WKHSDODFH7KDW LQIOXHQFH LIPRVWO\IRXQG LQ WKHFHQWUDO
SDUW RI WKH LPSHULDO SDODFHPDXVROHXP DQG3HULVW\OH7KH WHQGHQF\RI WKH(PSHURU'LRFOHWLDQ WR GHFRUDWH WKRVH
VSDFHVZLWK(J\SWLDQPDWHULDOZDVDVVRFLDWHGZLWKWKHLGHDVRIWKHGLYLQHQDWXUHRILPSHULDOSHUVRQ
7KHWKHVLVWKDWWKHHPSHURUKLPVHOIFKRVH6SKLQ[DVWKHV\PERORILOOHJLWLPDWHUXOHULQRUGHUWRSURYHWKHOHJLWLPDF\
RIWKHLUJRYHUQPHQWDQGWKHLUGLYLQHRULJLQLVXQIRXQGHG
<HW RQH FDQQRW GHQ\ WKH IDFW WKDW WKH SUHVHQFH RI WKH VSKLQ[ LQ WKH 3DODFH LV QRW EDVHG RQO\ RQ WKH GHFRUDWLYH
LQWHQWLRQV
(J\SWLDQVSKLQ[LVSULPDULO\DOLRQZLWKWKH3KDUDRK
VKHDGDV\PERORIWKHVRYHUHLJQSRZHU3KDUDRKZLWKGLYLQH
SHUVRQKHLVOLYLQJ+RUXVFRQQHFWVWKHZRUOGRIHDUWKO\SHRSOHZLWKWKHZRUOGRIWKH*RGVDQGWKH6SKLQ[NHSW
WKHZD\VRIWKHDIWHUOLIHH[SUHVVLQJERWKHDUWKO\SRZHURIUXOHUV
8QGHU WKH LQIOXHQFH RI SROLWLFDO DQG VSLULWXDO FLUFXPVWDQFHV RI WKH (PSLUH PRUH SURPLQHQW RULHQWDO IHDWXUHV LV
SUHVHQWGXULQJ WKH'LRFOHWLDQ
V HUD$OWKRXJK WKHYHU\ ILUVW HPSHURUVZRUH WKHHSLWKHWdivi LW LVPRUHDPHDQVRI
SD\LQJH[FHOOHQFHRI WKHLUSHUVRQDOLW\ WKHLUKXPDQTXDOLWLHV UDWKHU WKDQ WR WKHGLUHFWERQGZLWK WKHZRUOGRI WKH
JRGVGLYLQHILOLDWLRQVXFKDVWKRVHLQHDVWHUQPRQDUFKLHV
'LRFOHWLDQZDVDOUHDG\DGLUHFWVRQRI-XSLWHUIoviusKRZLVGRFXPHQWHGLQKLVRIILFLDOWLWOH+HZDVXVLQJDPRUH
YLVLEOH H[SUHVVLRQ RI WKH GLYLQH QDWXUH RI KLV SHUVRQDOLW\ DQG WKH GLYLQH RULJLQ RI SRZHU XVHG V\PEROV RI UR\DO
SRZHURI(J\SWLDQFLYLOL]DWLRQZKHUHKHZDVQRWRQO\WKHGLYLQHPHVVHQJHURUJRYHUQRUEXWWKH³RQO\*RG´7KLV
IXQFWLRQLVDVVRFLDWHGZLWKWKHQHZVWDWXVRIWKHUR\DOSHUVRQDOLW\ZKLFKZDVH[SUHVVHGLQWKHQHZFHUHPRQ\ZKLFK
GHWHUPLQDWHWKHODWHUDUFKLWHFWXUDOVROXWLRQV
$FFRUGLQJWRWKHWKHVHVRI('\JJYHDUFKLWHFWDQGDUFKDHRORJLVW36HOHP(J\SWRORJLVWVDQGKLVWRULDQDQG%
*DEULþHYLü DUFKDHRORJLVW VSKLQ[ FRXOG IRUP D NLQG RI dromos WR WKH PDXVROHXP DQG EH SODFHG LQ QLFKHV RI 
temenos7KHLUIXQFWLRQLQ(J\SWZDVWRJXDUGWKHHQWUDQFHRI3KDUDRKVWRPEVZKLFKH[SODLQVWKHFRQQHFWLRQWRWKH
PDXVROHXP'XH WR WKHVSDFHUHTXLUHPHQWVRI WKHRIILFLDOFXOWRI WKHHPSHURU
VSDODFHDUFKLWHFWXUH WKH\KDG WREH
DGDSWHGWRWKHQHZFHUHPRQ\$FFRUGLQJWR('\JJYH
VRSLQLRQWKHSHULVW\OHLVDWUDQVLWLRQEHWZHHQWKHQRUWKHUQ
SXEOLFSDUWDQGWKHVRXWKHUQSDUWRIWKHSULYDWHFKDPEHUVRIWKH(PSHURUZLWKFRQWDLQLQJHDVWHUQHOHPHQWV
7KH HQWLUH SDODFH KDV WKH IXQFWLRQ RI WKH WHPSOH RI 'LRFOHWLDQ DQG VSKLQ[HV ZHUH FHUWDLQO\ GHFHQW JXDUGV WKH
HPSHURU
VFHUHPRQLDODSSHDUDQFH%XWWKHTXHVWLRQUHPDLQVZHUHWKHVSKLQ[RUGHUHGE\WKHDUFKLWHFWVRIWKHSDODFH
RUVHQWE\'LRFOHWLDQGXULQJKLVFDPSDLJQLQ(J\SW"'LRFOHWLDQVSHQWHLJKWHHQPRQWKVLQ(J\SWWRFDOPWKHUHYROW



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DQGPD\EHDW WKDW WLPH IRXQG LQVSLUDWLRQ IRUKLVSDODFH ,W LVSRVVLEOH WKDW WKH6SKLQ[UHSUHVHQWHG WKH
WURSK\DIWHUKLVYLFWRU\
'LRFOHWLDQ¶V SUHVHQFH LQ (J\SW WR SDFLI\ UHEHOOLRXV SHRSOH RQH RI WKH YLOODJHV ZDV QDPHG 'LRFOHWLDQRSROLV
HVSHFLDOO\ LQ $OH[DQGULD ZDV VWURQJ ,Q $OH[DQGULD QHDU WKH VKULQH LQ KRQRXU RI 6HUDSLV WR FRPPHPRUDWH WKH
VXSSUHVVHGUHEHOOLRQRI/XFLXV'RPLWLXV'RPLWDQXVDPHPRULDOSLOODUZDVEXLOGKRQRXULQJ'LRFOHWLDQRIWHQ
PLVWDNHQO\UHIHUUHGDV3RPSH\
V3LOODU7KH6XUURXQGLQJVRI/X[RUWHPSOHZDVWXUQHGLQWRDPLOLWDU\FDPSZKHUH
WKHFHQWUDOURRPRI$PRQWHPSOHLQWKHVKULQHDIUHVFRVKRZV'LRFOHWLDQZLWKWHWUDUFKV'LRFOHWLDQDIWHUDILJKWZLWK
WKHORFDOWULEHVQHDUWKHLVODQGRI3KLODHUHWLUHGKLVPLOLWDU\7KHWLQ\LVODQGZDVODWHUD5RPDQFDPSEXLOWDURXQG
\HDUV
,QWKLVFRQWH[WWKH(J\SWLDQLQIOXHQFHVLQWKH'LRFOHWLDQ3DODFHLQ6SOLWVKRXOGEHLQWHUSUHWHG


 6KRUWKLVWRU\UHYLHZRIWKHUHVHDUFKRI(J\SWLDQPRQXPHQWVLQ'LRFOHWLDQ3DODFHIURPWKHPLGWK
FHQWXU\XQWLOWLHV

$SDUW IURP WKHGHVWUR\HGSRUSK\U\ VDUFRSKDJXVRI WKH(PSHURU WKHUHDUH DOVRGDPDJHG VSKLQ[ VFXOSWXUHV LQ WKH
SDODFHVFXOSWXUHVKDYHEHHQIRXQGEXWQRQHRIWKHPLVLQWDFW
5REHUW$GDPLQWKHPLGWKFHQWXU\ZDVWKHILUVWRQHZKRVFLHQWLILFDOO\UHVHDUFKHGWZRVSKLQ[HVRQHLQIURQWRIWKH
VWDLUFDVHRIWKHFDWKHGUDODQGWKHRWKHUDWWKHHQWUDQFHWRWKHWRGD\
V$UFKDHRORJLFDO0XVHXPRI6SOLW+HLVVXHGDQ
LOOXVWUDWHGZRUNWLWOHG5XLQVRIWKH'LRFOHWLDQ
VSDODFHLQ6SOLW

 

)LJXUH3HULVW\OHRIWKH'LRFOHWLDQSDODFHLQ6SOLW   )LJXUH6SLQ[6SOLW5$GDP
5$GDP

$&RQ]H GXULQJ WKH VHFRQG KDOI RI WKH WK FHQWXU\ IRFXVHG KLV UHVHDUFK WR WKH VHFRQG VSKLQ[ LQ WKHPXVHXP
DWWULEXWHGE\/5HLQLVFKWR$PHQRILVRU$PHQKRWHSWKH7KLUGEDVHGRQWKHUHDGLQJVRIKLHURJO\SKLFWH[WVRQWKH
VSKLQ[ZKLFKLVVWLOODFFHSWDEOHZLWKWKHQHFHVVDU\FRUUHFWLRQV
7KHVHWZR6SOLWVSKLQ[HVIURPWKHVWDQGSRLQWRIPRGHUQ(J\SWRORJ\ZHUHRIDVSHFLDOLQWHUHVWWR(+HEUDUGDQG-
=HLOOHU
,QDUFKDHRORJLVWDQGFRQVHUYDWRU)UDQH%XOLüZULWHVDERXW WKHRULJLQRIWKHVWRQHFROXPQVDQGVSKLQ[LQWKH
PDJD]LQHRIDUFKDHRORJLFDOUHVHDUFKLQ'DOPDWLD
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7KHLQWHUHVWLQWKHUHVHDUFKRI'LRFOHWLDQ
V3DODFHLVJURZLQJDIWHUWKHGLVFRYHU\RIDQHZVSKLQ[LQ-XO\:KHQ
DQROG5RPDQHVTXHEXLOGLQJLQ.UHãLPLU
V6WUHHWLQ6SOLWFROODSVHGDVSKLQ[PDGHRIKDUGEODFNJUDSKLWHVLPLODUEXW
VPDOOHUWRWKDWRIWKHSHULVW\OHZDVIRXQGWKHKDUGEODFNJUDSKLWH7KDQWKHPDLQFRQVHUYDWRUDQGDUWKLVWRULDQRIWKH
&URDWLDQ&RQVHUYDWLRQ,QVWLWXWH/MXER.DUDPDQZURWHWKHFRQVHUYDWLRQUHSRUWDQGLWVH[FDYDWLRQ
6KRUWO\DIWHU:RUOG:DU ,D VPDOOEODFNJUDQLWH VSKLQ[ZDV IRXQGZKLFK IURQWSDUWZDVGHVWUR\HGDQG ORVW2QO\
DIWHU &YLWR )LVNRYLü FRQVHUYDWRU DQG DUW KLVWRULDQ ZDUQHG DERXW LWV IRXQGLQJ LW ZDV UHVHDUFKHG LQ  7KH
PRQXPHQWLVORFDWHGQH[WWRWKHHDVWHUQZDOORIWKHFDWKHGUDO
)URP  XQWLO  DUFKLWHFWV -HUNR DQG 7RPLVODY 0DUDVRYLü FDUULHG RXW FRQVHUYDWLRQ ZRUNV RI WKH 3DODFH
V
EDVHPHQW ZKLFK H[WHQG WR WKHZKROH VRXWKHUQ SDUW RI WKH SDODFHZKHUH WKHUHZHUH (PSHURU
V SULYDWH FKDPEHUV
'XULQJWKRVHUHVHDUFKHVLQWKDWDUHDRQH6SKLQ[DQGIRXUIUDJPHQWVRIVSKLQ[HVZHUHIRXQG
2Q%XOLü6TXDUHORFDWHGQHDUWKHPDXVROHXPDQGWKHSHULVW\OHGXULQJWKHFRQVHUYDWLRQZRUNLQDPRVDLFIURP
WKH5RPDQSHULRG$'DQGDVSKLQ[RIGDUNJUH\JUDQLWHZHUHGLVFRYHUHG
$FRS\RIWKLVW\SHRIVSKLQ[ZDVIRXQGLQWKHHDVWHUQSDUWRIWKHEDVHPHQW
(J\SWLDQPRQXPHQWVLQWKH'LRFOHWLDQ3DODFH
,QWKH'LRFOHWLDQ3DODFHWKLUWHHQIUDJPHQWVRI(J\SWLDQPRQXPHQWVZHUHIRXQG,WLQFOXGHVRQHPRVWO\LQWDFWVSKLQ[
IRXUGDPDJHGVSKLQ[VL[SDUWVRIVSKLQ[DQGRQH(J\SWLDQKHDGRIUHGJUDQLWH
'XHWR WKHUHFHQWFRQVHUYDWLRQZRUNRQWKHILUVW6SKLQ[FRQGXFWHGE\WKH&URDWLDQ&RQVHUYDWLRQ,QVWLWXWH LQ6SOLW
XQGHUWKHSDWURQDJHRI&URDWLDQ0LQLVWU\RI&XOWXUH,ZLOORQO\GHVFULEHWKHEHWWHUFRQVHUYHGVSKLQ[
Sphinx on the Peristyle
6SKLQ[DWWKH3HULVW\OHLVWKHODUJHVWDQGEHVWSUHVHUYHGDOWKRXJKLVGDPDJHLQWKHPLGGOHDQGDSDUWRIWKHIRRWLV
PLVVLQJ7KHGDPDJHGZDVFDXVHGZKHQWKHVWRQHVIHOOIURPWKHEHOOWRZHUQHDUE\HDIWHUVHYHUDOFRQVHFXWLYHKLWVE\
OLJKWQLQJDOWKRXJKDUWKLVWRULDQ-%HODPDULüLVRIWKHRSLQLRQWKDWZDVGDPDJHGGXULQJWKHHQWUDQFHRI&KULVWLDQLQ
WKH3DODFH
,WLVPDGHRIUHGJUDQLWHGLPHQVLRQVORQJPHWHUVZLGHDQGPHWHUKLJK7KLVW\SHRIVSKLQ[FDOOHGporte - 
vaseV\PEROLVHVDQDQLPDOO\LQJRQDUHFWDQJXODUSHGHVWDODQGZLWKRXWVWUHWFKHGKDQGVKROGLQJDYDVHVRPHWLPHV
PLVWDNHQO\WKRXJKWWREHKROGLQJFROXPQ
,WVIURQWKDQGVDUHKXPDQDQGQRWOLRQ
VFODZVKROGLQJWKHYDVHRIIHULQJWRWKH'HLWLHV7KLVV\PEROL]HVWKH.LQJ
V
WHVWDPHQWWRWKH*RGV*XVWDYR-pTXLHU LQHPSKDVL]HVWKDWLWLVWKHODUJHVWNQRZQporte - vaseH[DPSOHRIWKH
VSKLQ[WKDWRQWKHSHGHVWDOEHDUVDIULH]HZLWKFDUWULGJHVVORWOLNHRYDOSODWHVRQZKLFKZHUHSULQWHGWKHQDPHRIWKH
3KDUDRK
7KHIULH]HFRQVLVWVRIVHYHUDOVRFDOOHGJHRJUDSKLFDOFDUWULGJHV2YHUHDFKFDUWULGJHWKHUHLVDSULVRQHUZLWKDURSH
KLVQHFNFRQQHFWHGZLWKLWWRWKHIROORZLQJSULVRQHU,QWKHFDUWULGJHVXQGHUHDFKSULVRQHUQDPHVRIWKHSODFHVRUWKH
SHRSOH DUHZULWWHQ LQ WKH FDUWULGJHV3ULVRQHUVRQ WKH OHIW VLGH DUHSUHVHQWHG DVEHDUGHG$VLDQV SUREDEO\ FRPLQJ
IURP3DOHVWLQHDQG6\ULDZKLOHWKHSULVRQHUVRQWKHULJKWVLGHUHSUHVHQW$IULFDQVZKRDUHFRQTXHUHGRQWKH6RXWK
1XELDQV
(DFKSURFHVVLRQDORQHFRQWDLQVQDPHV(OHYHQUHDGDEOHQDPHVRI WKH OHIWURZVXLWD OLVWRI7XWPRVLV,,, LQ WKH
WHPSOHRI.DUQDNDOWKRXJKWKHRUGHULVQRWWKHVDPHWKH\DUHVWDWLQJWKHQDPHVRIWKHSHRSOHRIWKHDUHDEHKLQGWKH
6HDRI*DOLOHH'HDG6HDFHQWUDO3DOHVWLQHDQG WKH ODQGRI WKH3KLOLVWLQHV -pTXLHUDVVXPHV IRU WKH OHVVSUHVHUYHG
FDUWULGJHVDQGILJXUHVLQWKHULJKWWREHUHODWHGZLWKSHRSOHIURPWKHSODFHFDOOHG3XQWD,QWKHIXUWKHUURZVQDPHVRI
3DOHVWLQLDQ SODFHV DJDLQ DSSHDU %HWZHHQ WKH URZV D VLJQ RI OXQJV LV VKRZQ SUHVHQWLQJ WKH (J\SWLDQ V\PERO RI
GXDOLW\ 7KH VLJQ sema taui V\PEROL]HV EUHDWKLQJ RI 8SSHU DQG /RZHU (J\SW WKURXJK D ³XQLTXH EUHDWK RI WKH
SKDUDRQLFVWDWH´,WZDVGDWHGRQWKHEDVLVRIVW\OLVWLFIHDWXUHVVXFKDVDOPRQGH\HVFKDUDFWHULVWLFRIWKHILUVWSHULRG
WK'\QDVW\DQGEDVHGRQWKHDQDORJLHVRI7XWPRVLV,,,OLVWVDW.DUQDN
2QWKHYDVHDUHWZRFDUWULGJHVEXWLWDOPRVWLPSRVVLEOHWRUHDGWKHFDUYHGQDPHRIWKH3KDUDRQEHFDXVHWKHERWWRP
SDUWLVGDPDJHGZKLOHWKHWRSSDUWLVULSSHGRII)URPWKHWK'\QDVW\UR\DOVWDWXHVDQGYDVHVDUHZRUQDQGWKHUH
DUHVLPLODULWLHVZLWKWKHIDFHRI7XWKPRVLV,,,7KHFDUWULGJHLVSUREDEO\IURPWKHWK'\QDVW\EDVHGRQLWVVFKHGXOH
DQGKRZLVLWPDGH7KHFRQFOXVLRQLVWKDWD3KDUDRQIURPWKHWK'\QDVW\SUREDEO\5DPVHV,,FDUYHGKLVQDPH
RQWKH6SKLQ[IURPWKHWK'\QDVW\
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
)LJXUHDOHIWVLGHRIWKH6SKLQ[RQWKH3HULVW\OHSKRWR,18QNRYLF


)LJXUHEEDFNVLGHRIWKH6SKLQ[RQWKH3HULVW\OH
SKRWR,18QNRYLF
 The Sphinx in the Archaeological Museum in Split
)LJXUHFWKHIURQWRIWKH6SKLQ[RQWKH3HULVW\OHSKRWR,18QNRYLF

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6SKLQ[ LQ WKH$UFKDHRORJLFDO0XVHXP LQ 6SOLW ZDVPDGH RI ZKLWH OLPHVWRQH VLPLODU WRPDUEOH ,WPHDVXUHV WKH
OHQJWK RI  PHWHUV ZLGWK RI  PHWHUV DQG KHLJKW RI  PHWHUV 7KH VSKLQ[ ZDV IRXQG LQ  LQ WKH
FRXUW\DUG RI WKH SDODFH &LQGUR LQ .UHãLPLU
V 6WUHHW LQ 6SOLW DQG LV SUHVHUYHG IURP WKDQ WR SUHVHQW GD\ LQ WKH
$UFKDHRORJLFDO0XVHXP
7KH6SKLQ[ZLWKWKHRQHVLWXDWHGRQWKHSHULVW\OHSUREDEO\JXDUGHGWKHHQWUDQFHWR'LRFOHWLDQ
VWRPEXQWLOWKHHQG
RI WK FHQWXU\ ZKHQ WKH PDXVROHXPZDV WUDQVIRUPHG LQWR WKH &DWKHGUDO RI 6SOLW FLW\ $OWKRXJK WZRPHQWLRQHG
VSKLQ[YDU\ LQ SUHSDUDWLRQ WKH\KDYHEHHQ OLNHO\ RULJLQDOO\ SRVLWLRQHG DV DSDLUV RI VSKLQ[ LQ'LRFOHWLDQ
V SDODFH
JXDUGLQJ LW$OWKRXJKEDGO\GDPDJHG LW LVEHDXWLIXOO\PDGHE\ WKHRSLQLRQRI WKHHJ\SWROLVW*XVWDYR-pTXLHU ,YR
%DELüDUWKLVWRULDQEHOLHYHVWKDWWKH6SKLQ[GDWHVEDFNWRWKHWHPSOHLQ/X[RU
7KHKHDGDQGWKHEDFNRIWKHEDVHDUHPLVVLQJDQGRQWKHEDFNDQGFKHVWZHQRWLFHWKHUHPDLQVRIDVW\OL]HGPDQH
GHULYHGZLWKSDUDOOHOVWULSHV


)LJXUHDWKHIURQWRIWKH6SKLQ[LQWKH$UFKDHRORJLFDO0XVHXPLQ6SOLWSKRWR,18QNRYLF

)LJXUHEWKHOHIWVLGHRIWKH6SKLQ[LQWKH$UFKDHRORJLFDO0XVHXPLQ6SOLWSKRWR,18QNRYLF
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,QWKHFDUWULGJHVERWKQDPHVRI$PHQRILV,,,DUHYLVLEOHMen- neb - Re and Imen - Hotep - heka - was
7KHLQVFULSWLRQVRQWKHVSKLQ[EULQJQH[WWH[WV
- SHUIHFWJRGNeb - Maat - ReHQGRZHGZLWKOLIHFKRVHQAmon - RaWKHPDVWHURIWKHWKURQHWKHORUGRI
KHDYHQ
- Neb - Maat – ReImen - Hotep - hekaZDVDGPLUHGE\DOOrekhytDQGDOOOLYLQJEHLQJV
- &RPSOHWH*RGZKRVKRZVKLVIDFHDV3WDKZLWKVRSKLVWLFDWHGKHDUWDV/RUGRI+HUPRSROLVELJZLWK
PRQXPHQWV
- 7KHFRPSOHWH*RGJROGHQKLOOZKHQSHRSOHVHHLWWKHLUKHDUWVDUHMR\IXOWKH)LUVW2QHOLYLQJSLFWXUHV
DVLWVUD\VKHDWVWZRFRXQWULHVVRQRIRaImen - hotep - hekaWKH/RUGRIDOOWKHHDUWKZKROLNHRaJLYHV
OLIHKHDOWKVWUHQJWK

*UJD1RYDN KLVWRULDQ LQZULWHV WKDW WKH LQVFULSWLRQRQ WKHERWWRPRI WKHSHGHVWDO DUH IRRWHUVRQO\YDULRXV
NQRZQHSLWKHWVRIWKH3KDUDRQV

The sphinx near the temple of Jupiter

7KHVSKLQ[PDGHRIEODFNSROLVKHGJUDQLWHZLWKRXWWKHSUHVHUYHGKHDGKDVDOVRGDPDJHGWKHIURQWOHJVDQGWKHEDVH
,WZDV IRXQG LQGXULQJ WKHGHPROLWLRQRI WKHPHGLHYDO5RPDQHVTXHEXLOGLQJ LQ.UHãLPLU
V6WUHHW DQGZKLOH
GLJJLQJWKHIRXQGDWLRQVRIDQHZEXLOGLQJ%RQDþLü0LWURYLüLQ.UHãLPLU
V6WUHHWLQ6SOLW
$WWKHGHSWKRIDERXWPHWHUIURPWKHVWUHHWOHYHODQDQFLHQW(J\SWLDQVSKLQ[ZDVIRXQG,WLVPHWHUVORQJDQG
PHWHUVZLGH7KHKHDGRIWKH6SKLQ[ZDVPLVVLQJDVLWZDVGHOLEHUDWHO\EURNHQGXHWRDVWURQJLPSDFW
,W LV NQRZQ WKDW PDQ\ IRUHLJQ WUDYHOOHUV WKURXJK 6SOLW GXULQJ WKH WLPH RI 9HQHWLDQ 5HSXEOLF GHVFULEHG DQRWKHU
DQFLHQW(J\SWLDQVSKLQ[DOVRPDGHIURPEODFNJUDQLWHZKLFKZDVDOVRORFDWHGDWWKH3HULVW\OHLQIURQWRIWKHWHPSOH
GHGLFDWHGWRWKH&\EHOH*RGGHVV
/MXER.DUDPDQDUWKLVWRULDQDQGFRQVHUYDWRUFRQVLGHUHGWKLVVSKLQ[VSKLQ[HVFRXQWHUSDUWRQWKHSHULVW\OHZKLFK
ZDV UHPRYHG LQ WKHWK FHQWXU\ZKHQ WKHKDOO LQ IURQW RI WKHPDXVROHXPRI WKH FDWKHGUDOZDV GHVWUR\HG DQG LQ
ZKRVHSODFHDEHOOWRZHUZDVEXLOG
,QLWVULGJHDQGFKHVWWKHUHDUHWKHUHPDLQVRIWKHIDPRXVFKDUDFWHULVWLF(J\SWLDQMHZHOOHU\RI3KDUDRKV7KHKHDG
GLGQRWKDYHDEHDUGDQGVR*1RYDNLQDVVXPHGWKDWLWLVDIHPDOHILJXUHSUHVHQWLQJ+DWVKHSVXW$OWKRXJK
WKHUHDUHVWDWXHVRI(J\SWLDQNLQJVZLWKRXWEHDUGOLNHWZRVWDWXHVRI.LQJ$PHQHPKHW,,,LQWKH0XVHXPLQ&DLUR
DQGWKHKHDGRI$PHQRILV,DWWKH/RXYUHDQGWKHKHDGRI6HQXVUHW,DW.DUQDN
36HOHPLQLVRIWKHRSLQLRQWKDWWKHVSKLQ[ZDVPDGHDURXQGWKG\QDVW\SRLQWLQJRXWWKDWWKHUHDUHH[LVWLQJ
VSKLQ[ZLWKRXWWKHEHDUG
8SRQ WKH GLVFRYHU\ LQ  WKH RZQHUV RI WKH QHZ EXLOGLQJ LQ.UHãLPLU
V 6WUHHW EURWKHUV %RQDþLü GRQDWHG WKH
6SKLQ[WRWKH$UFKDHRORJLFDO0XVHXPEXWDWWKHVDPHWLPHH[SUHVVLQJWKHZLVKWKDWLWZLOOEHH[SRVHGVRPHZKHUH
ZLWKLQWKHSDODFH
6SKLQ[ZDVWHPSRUDULO\SODFHGEHWZHHQWKHFROXPQVRIWKHSHULVW\OHIDFLQJWKHRWKHUVSKLQ[DQGWKHQWUDQVIHUUHGWR
WKHZDOORItemenosWKH\DUGRIWKHIRUPHU(PSHURU
VWRPE6LQFHLWGLGQRWVXLWHLWKHURQHSODFHILQDOO\LWZDV
SODFHGLQIURQWRIWKHEDSWLVWHU\RIWKHIRUPHU(PSHURU
VSDODFHWHPSOHWKHVRFDOOHG7HPSOHRI-XSLWHUZKHUHWRGD\
LVWKHEDSWLVWHU\RI6DLQW-RKQ

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)LJXUH7KHVSKLQ[QHDUWKHWHPSOHRI-XSLWHU

&RQVHUYDWLRQRIWKH6SKLQ[DQGWKHWRXULVWSHUFHSWLRQSURPRWLRQ

 
$WWKHLQLWLDWLYHRIWKH'HSDUWPHQWIRUWKHROGWRZQRI6SOLW&LW\&RXQFLOLQWKH&URDWLDQ&RQVHUYDWLRQ,QVWLWXWH
EHJDQ D FRPSOHWH UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH DUFKLWHFWXUH RI 3HULVW\OH RI 'LRFOHWLDQ
V 3DODFH LQ 6SOLW XQWLO 
&RQVHUYDWLRQDQGUHVWRUDWLRQRSHUDWLRQVSUHFHGHGE\GRFXPHQWLQJDQGGLDJQRVLQJWKHFXUUHQWVWDWHRIWKHEXLOGLQJ
DQGGHWHUPLQLQJWKHGHJUHHRIGDPDJHDQGWKHQXPEHURIWKHFDXVHVRIGHWHULRUDWLRQRIVWRQH
,WZDVFRQVLVWHGRIVHYHUDOSKDVHVRIZKLFKWKHFRQVHUYDWLRQRIWKH6SKLQ[RQWKH3HULVW\OHZDVWKHODVWRQH

Preservation of the Sphinx at the Peristyle

'XHWRWKHPDVVLYHWRXULVPDQGWKHIDFWWKDWWKH6SLQK[LVQRWSURWHFWHGE\DQ\VLJQRUIHQFHLWZDVGHFLGHGE\WKH
FRQVHUYDWRUVRIWKH&URDWLDQ0LQLVWU\RI&XOWXUHWRFRQVHUYHILUVWWKH6SLQK[RQWKH3HULVW\OHDQGWRPDNHDFRS\RI
LW
,WLVYHU\LQWHUHVWLQJKRZWKH(J\SWLDQVFXOSWXUHEHFDPHRQHRIWKHV\PEROVRID5RPDQ3DODFHFRQGXFWLQJWRWKH
FRQFOXVLRQWKDWGXHWRLWVVWDWXVWKHFLW\DXWKRULWLHVGHFLGHGWROHDYHWKHRULJLQDO6SKLQ[QRWLWVFRS\RXWGRRUEHVLGHV
WKHDGYLFHVRIWKH&RQVHUYDWRUV

7RXULVWVDUHQRW WKHRQO\ WKUHDW± WKH ORFDO UHVLGHQWVGRQRWSHUFHLYH6SKLQ[DVDFXOWXUDODVVHWEXWDVDJDWKHULQJ
SODFHIRU\RXQJSHRSOHKHQFHWKHVSKLQ[LVRIWHQYDQGDOL]HG
,ZRXOGOLNHWRPHQWLRQDQRWKHUHOHPHQWWKDWFRXOGFRQWULEXWHWRWKHSURJUHVVLYHGDPDJHRIWKHVFXOSWXUH±\HDUV
RI RSHUD SHUIRUPDQFH OLNH $LGD E\*LXVHSSH9HUGL RQ WKH3HULVW\OH GXULQJ -XO\9LEUDWLRQV DQG WKH IUHTXHQW
WUDQVIHURIPDWHULDOVIRU WKHHYHQWVGDPDJHGHYHQRQHSDUWRI WKH3HULVW\OH6LQFHWKDW LQFLGHQW ORFDOFRQVHUYDWRUV
ZLWKGUDZWKHLUGHFLVLRQWRSHUPLWVXFKHYHQWV%DVHGRQWKHGHVFULEHGGHFLVLRQE\WKH&LW\&RXQFLODQGWKH&HQWUH
IRUWKHSUHVHUYDWLRQRIWKHROGWRZQFRPHWRWKHTXHVWLRQZKREHQHILWVE\FXOWXUDOWRXULVPLIWKHRULJLQDO³VFHQHU\´
RIWKH2SHUDWKH3HULVW\OHDQGWKH6SKLQ[LVGDPDJHG"
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)LJXUH6SKLQ[RQWKH3HU\VWLOHGXULQJWKHSHUIRUPDQFHRIWKH³$LGD´
RSHUD

,QZDVGHFLGHGWRFRQVHUYHWKH6SKLQ[RQWKH3HULVW\OH
)LUVWVWHSZDVWRPDNH&$'FRPSXWHUDLGHGGHVLJQGUDZLQJVZLWKPDUNHGORFDWLRQVRIVDPSOLQJRIWKH6SLQK[DQG
WKHH[LVWLQJGDPDJHUHVWRUDWLRQGRFXPHQWDWLRQE\&URDWLDQ&RQVHUYDWLRQ,QVWLWXWH6SOLW$OVRWZRPRGHOVRI'
GLVSOD\RIWKHVSKLQ[ZHUHPDGHE\WKHPHWKRGRISK\VLFDOGRFXPHQWDWLRQ7KHGRFXPHQWDWLRQRIWKHFXUUHQWVWDWH
RIWKHDUWHIDFWVZDVWDNHQEHFDXVHLQWKH'LRFOHWLDQ3DODFHDVPHQWLRQLQWKHEHJLQQLQJRIWKHSDSHUWRWDORI
(J\SWLDQVFXOSWXUHVDQGIUDJPHQWVZHUHIRXQG
7KHJRDORIWKHFRQVHUYDWLRQZDVWRSUHYHQWDQ\IXUWKHUGDPDJHVE\FRQVROLGDWLQJWKH6SLQK[in situ2QWKHRWKHU
KDQG WKH SDUDPHWHU IRU PRQLWRULQJ WKH FRQGLWLRQ DQG GHWHULRUDWLRQ RI PDWHULDOV ZDV WDNHQ ZKLFK LV HVSHFLDOO\
LPSRUWDQWIRUWKRVH6SLQK[ZKRDUHH[SRVHGWRZHDWKHUFKDQJHV
7KLVGRFXPHQWDWLRQFDQEHXVHGDOVRIRUWKHPXVHXPGRFXPHQWDWLRQ
$IWHUWKHFRQVHUYDWLRQZRUNGXULQJZKLFKLQFOXGHGFOHDQLQJSKDVHZLWKZDWHUDQGSXWWLQJWKHPRUWDURQPLQRU
GDPDJHVWRSUHYHQWWKHDFFXPXODWLRQRIZDWHULWZDVFRQFOXGHGWKDWRWKHULQWHUYHQWLRQVZHUHQRWQHHGHG
7KHWKLUGSKDVHLQFOXGHGPDNLQJRIDSUHFLVHSODVWHUFDVHLIDQ\UHFRQVWUXFWLRQLQIXWXUHLVQHHGHGEXWDOVRIRUXVHLQ
SUHVHQWDWLRQVRUH[KLELWLRQV
&RQVHUYDWRUDQGWKHSURMHFWPDQDJHURIWKHFRQVHUYDWLRQZRUNVRQWKH6SKLQ[EDVHGRQVWDWHPHQWVLQWKHSUHVVZDV
SULPDULO\WRWKHLGHDRIVHWWLQJXSDUHSOLFDDQGSXWWLQJVRPHZDUQLQJVLJQWRSUHYHQWDQ\RQHWRFOLPERQWKH6SKLQ[
$OVRKHSODQHGRIPDNLQJUHSOLFDLGHQWLFDOLQFRORXUDVWKHRULJLQDOEXWGXULQJWKH&RQVHUYDWLRQZRUNKHGHFLGHWR
OHDYHLWZKLWHQRZKDYHWRIDFLOLWDWHWKHVWXG\DQGWKHSUHVHQWDWLRQ
$OWKRXJK D FRPSXWDWLRQDO WHFKQLTXH UHFRUGLQJ H[LVW IRUPDNLQJ WKH UHSOLFDV RI DUWHIDFWV LWZDV GHFLGHG E\ WKH
&RQVHUYDWRUVWKDWDORFDOVFXOSWRUPDGHWKHUHSOLFDXVLQJWKHFODVVLFDOWHFKQLTXH

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)LJXUHDGXULQJFRQVHUYDWLRQZRUNPROGLQJWKH6SKLQ[ )LJXUHEGHWDLORIWKHUHSOLFD6SKLQ[RQWKH3HU\VWLOH



)LJXUHFWKHILQDOWRXFKGXULQJWKHPDNLQJRIWKHUHSOLFD6SKLQ[HVLQWKH3HULVW\OH

&RQFOXVLRQ
 
,Q'LRFOHWLDQ¶V3DODFHWKHVSKLQ[HVZHUHPRVWOLNHO\WKHNHHSHUVRIWKH(PSHURU¶VODVWUHVWLQJJURXQG-XVWOLNHWKH
SKDUDRQVRI$QFLHQW(J\SWWKH(PSHURUZDVDWWULEXWHGZLWKGLYLQHRULJLQDQGSRZHU7KH(PSHURUFDOOHGKLPVHOI
WKH VRQ RI -XSLWHU DQG WKDW LV H[DFWO\ ZK\ KH ZLVKHG WR GHFRUDWH KLV ODVW UHVWLQJ SODFHPDXVROHXP ZLWK GLYLQH
V\PEROVPDGH RI WKH VDPH SUHFLRXVPDWHULDOV WKDW WKH SKDUDRKV RQFH IDYRXUHG8QOLNH RWKHU 5RPDQ SURYLQFHV
(J\SWZDVFRQVLGHUHGDV WKHSULYDWHSURSHUW\RI WKH(PSHURU7KH5RPDQ(PSHURUZDVVHHQDV WKHVXFFHVVRURI
SKDUDRKVDQGWKXVRZQHGERWKWKHODQGDQGTXDUULHV,WLVPRVWOLNHO\WKDWWKHSDODFHDUFKLWHFWVFRPPLVVLRQHGSLOODUV
DQG VSKLQ[HV IURP (J\SW %XW LW LV DOVR SRVVLEOH DFFRUGLQJ WR -RãNR %HODPDULü¶V K\SRWKHVLV WKDW WKH (PSHURU
KLPVHOI VHQW WKHP GXULQJ KLV FDPSDLJQV LQ (J\SW LQ WKH SHULRG  $SDUW IURP WKH GHVWUR\HG SRUSK\U\
VDUFRSKDJXVRIWKH(PSHURUWKHUHDUHDOVRGDPDJHGVSKLQ[VFXOSWXUHVLQWKHSDODFHVFXOSWXUHVKDYHEHHQ
IRXQGEXWQRQHRIWKHPLVLQWDFW,WDSSHDUVWKDWWKHVFXOSWXUHVDUHGDPDJHGLQWKHVDPHPDQQHUWKHUHDUHIUDFWXUHV
LQ WKH FHQWUH RI WKH WRUVR WKH IDFHV DUH GDPDJHG WRJHWKHUZLWK WKH XUHL DQG WKH IURQW OHJVZKLFK KDV OHDG XV WR
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EHOLHYH WKDW WKH GDPDJH RQFH LQIOLFWHG RQ WKH VFXOSWXUHV DQG RWKHU V\PEROV RI D UXOHU¶V KRQRXU DQG VWDWXVZDV
LQWHQWLRQDO7KHUHDUHWKUHHH[DPSOHVRIGDPDJHGKHDGVDQGWKHXUHL2QHRIWKHPLVIRXQGDERYHWKH,URQ*DWHWKH
UHOLHIRI9LFWRULDZDVUHFDUYHGLQWRWKHFURVV WKDW WKXVDVVXPHGDQDSRWURSDLFIXQFWLRQ,Q WKHHDUOLHUSHULRGV WKLV
WUDQVIRUPDWLRQZDVXVXDOO\GDWHGWRWKHWKWKFHQWXULHVEXW'\JJYHDJUHHVZLWK.DUDPDQRQKLVRULJLQDOGDWLQJRI
WKHVH WUDQVIRUPDWLRQV WR WKHWKWK FHQWXULHV.DUDPDQFRPSDUHG WKH IRUPRI WKH FURVV DQG WKHGHFRUDWLYH URVHV
ZLWK WKH GHFRUDWLYHPRWLIV RQ WKH VDUFRSKDJL RI 5DYHQQD GDWHG WR WKH WKWK FHQWXULHV $FFRUGLQJ WR WKHPRVW
UHFHQWVRXUFHVWKH5DYHQQDVDUFRSKDJLDUHGDWHGWRWKHWKWKFHQWXULHV7KHUHDUHPDQ\RWKHUVLPLODUH[DPSOHVRI
VXFK DGDSWDWLRQV ± WUDQVIRUPDWLRQV OLNH WKH RQH RI WKH FDUYHG 'LRFOHWLDQ¶V KHDG ZLWK WKH FURVV HQJUDYHG LQ LWV
IRUHKHDG7KHXUHXVRQ WKHKHDGRI WKH VSKLQ[RQ*RWRYDF+RXVHZDV UHFDUYHG LQWR WKHFURVVZKLFKZDVE\QR
PHDQVLQDGYHUWHQW7KHXUHXVZDVWKHV\PERORIDUXOHUDQGLWVGHVWUXFWLRQPHDQWDOVRKRZHYHUV\PEROLFDOO\WKH
GHVWUXFWLRQRIDUXOHU¶YHU\HVVHQFHKLVSRZHUKRQRXUVWDWXVDQGIRUVRPHKLVGLYLQLW\$SDUWIURPWKHVSKLQ[DOO
RWKHUV\PEROVZHUHFRQVLGHUHGSDJDQE\WKH&KULVWLDQVZKRZDQWHGWRGHVWUR\WKHLUSHUVHFXWRUE\GHVWUR\LQJQRW
RQO\KLVVDUFRSKDJXVEXWDOVRWKHGHFRUDWLRQVWKDWVXUURXQGHGKLVODVWUHVWLQJSODFH$OORIWKDWKDSSHQHGKRZHYHU
PXFKEHIRUHWKHDSSHDUDQFHRI-RKQRI5DYHQQDDQGKLVUHIRUPV7KRVHLQWHQVHSXULILFDWLRQVDUHDVVRFLDWHGZLWKWKH
SHULRGRI(DUO\&KULVWLDQLW\6RPHVSKLQ[HVUHPDLQHGH[SRVHGDWFHUWDLQORFDWLRQVDQGZHUHWKXVDWWULEXWHGWKHUROH
RI NHHSHUV ,W VHHPV WKDW WKHLU SULPDU\ UROH V\PEROLVLQJ D UXOHU¶V VWDWXV DQG SRZHUZDV IRUJRWWHQ 7KDW LV KRZ
VSKLQ[HVFHDVHGWREHSDJDQV\PEROVDQGEHFDPHNHHSHUVWKDWSRVVHVVHGZLVGRPDQGVWUHQJWK,WPD\ZHOOEHVDLG
WKDW WKH\HDUQLQJIRUUHYHQJHDJDLQVWDSHUVHFXWRUZKLFKLV W\SLFDORI WKH(DUO\&KULVWLDQSHULRG ODWHU WXUQHGLQWR
LQGLIIHUHQFH WRZDUGVSDJDQV\PEROV7KLV LQGLIIHUHQFHRUHYHQ WKLVDFFHSWDQFHRISDJDQV\PEROVZDVGXH WR WKH
LJQRUDQFHRIWKHLUWUXHPHDQLQJ2QFHLPSRUWDQWUHSUHVHQWDWLYHVRIGLYLQHSRZHUSDJDQV\PEROVHYHQWXDOO\EHFDPH
GHFRUDWLYHHOHPHQWV
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